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1 Malgré la découverte de quelques vestiges lithiques lors des campagnes de prospection
des  années  précédentes  (Bouclans,  Vauchamps),  la  présence  d’une  industrie  du
Paléolithique moyen restait à confirmer.
2 La  campagne 1994  a  permis  d’identifier  des  secteurs  d’occupation  et  de  production
moustériennes  sur  le  territoire  des  communes  de  Dammartin-les-Templiers  et  de
Glamondans.
3 Le mobilier recueilli,  principalement de type Levallois (fig. 1),  est tiré d’une matière
première locale : les sites sont sur des affleurements de rognons de silex de l’Argovien,
ou en bordure de ces affleurements.
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Fig. 1 – Dammartin-les-Templiers : nucléus et éclats Levallois
Dessin : J.-L. Dousson.
4 D’autres découvertes ont enrichi la connaissance du peuplement préhistorique de la
moyenne  vallée  du  Doubs :  Mésolithique  à  Grosbois  et  Vaudrivillers,  Néolithique  à
Baume-les-Dames.
5 Deux sites gallo-romains ont été identifiés à Breconchaux et Gonsans.
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